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2012 年，Corbyn は NATURE 誌上の記事で，論文撤回
（Retraction）の上位 10 誌を PubMed のデータより公表し
た。そこには Journal of Biological Science，Science，
















対応するサービスとして DOI 登録機関 CrossRef が提供す






















した 14)。ここで Beall はまともな査読を行わず APC 収入
を目的にOA雑誌を刊行するPredatory Publishersを指摘
している。 
Beall のリストと OA 雑誌のダイレクトリーである




論文は 157 誌で採択され，98 誌で却下された。採択誌の
中には複数の大手出版社の OA 雑誌も含まれていた。これ
らの顛末を Bohannon は SCIENCE 誌編集部と共同で，
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Special feature: Research Ethics. Ethics Education to students and ethics of researchers. Yukinori OKABE*, 
Hiroshi ITSUMURA** (*Center for Learning and Faculty Development, Doshisha University, **Faculty of 
Library, Information and Media Science, University of Tsukuba, Karasuma-higashi-iru, Imadegawa-dori, 
Kamigyo-ku, Kyoto-shi 602-8580) 
情報の科学と技術 66 巻 3 号（2016） ― 127 ― 
Abstract: We discuss the education of ethics to students and ethics of researchers. A copy and paste report is 
one of the most complex ethical issues students face in connection with the first year education in universities. 
Despite some obvious cases, boundaries between referencing, quoting and copying are not so clear. 
The misconduct of researchers is the violation of the standard codes of scholarly conduct and ethical behavior 
in scientific research. In the trend of open access, there are many misconduct cases which related to 
peer-review system. It is essential researchers to the research governance. 
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